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INTISARI 
 
Pertengahan tahun 2017, Kepolisian Negara Republik Indonesia menerbitkan 
teknologi inovasi e-Tilang.  E-Tilang adalah aplikasi online yang digunakan oleh 
polisi lalu lintas dalam melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas dan 
angkutan jalan. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi 
penerimaan dan penggunaan e-tilang menggunakan model UTAUT. Penelitian 
dilakukan di polda dan polres Bengkulu. Responden pada penelitian ini berjumlah 
152 polisi lalu lintas. Penelitian ini melakukan analisis data menggunakan teknik 
Struktuctural Equation Modeling (SEM) dan Amos 22. Temuan pada penelitian 
ini menunjukkan bahwa harapan kerja, harapan kinerja, dan Sosial influence 
memiliki pengaruh positif terhadap penggunaan e-Tilang. Kondisi fasilitasi tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap penggunaan e-Tilang. Hasil penelitian ini 
merupakan langkah penting untuk memahami hambatan dan kebijakan 
kedepannya dalam meningkatkan layanan e-Tilang.  
 
Kata kunci: e-Tilang, Unified Theory Acceptance and Use of Technology 
(UTAUT), Technological Innovation, Technology Information.  
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ABSTRACT  
 
Mid-Year 2017 The National Police of the Republic of Indonesia publishes E-
tilang technology innovation. E-tilang is a mobile app that is used online by traffic 
police to take action against traffic violators on the highway. E-tilang aims to 
improve service to the public and reduce the misuse fines of traffic violations. 
This research factor influences acceptance and use of e-ticket by using UTAUT 
model. This research was conducted in Bengkulu area with 152 traffic policemen. 
The findings of this study indicate that performance expectancy, effort 
expectancy, and social influences positively affect the use of E-tilang. Facilitating 
conditions has no significant effect on the intention of using E-tilang. The results 
of this study are important steps to improve e-tilang services. 
Keywords: E-tilang, Information System, Innovation Technology, Unified 
Theory Acceptance and Use of Technology (UTAUT). 
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